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Con este número de TELOS entramos en una nueva etapa ya que, con el
respaldo del Rector de la URBE, Dr. Oscar Belloso Medina, vamos a publicar
TELOS tres veces al año, es decir, con una periodicidad cuatrimestral. Esta es la
respuesta de la institución a la demanda de espacio editorial de nuestra comuni-
dad y del entorno académico durante el último año. Esperamos lograr así difun-
dir un número mayor de trabajos.
En este ejemplar publicamos el artículo arbitrado de un grupo de partici-
pantes de los programas de doctorado de la URBE como son Soraya Rincón,
Neif Silva, María Gaiot, Ana Urdaneta y Haydee Machado, quienes formaron un
equipo para abordar el discutido problema de la preponderancia del enfoque em-
pírico inductivo en la investigación social en Venezuela.
Así mismo, Ernesto José Valbuena y su tutora, Cira de Pelekais, nos presen-
tan un resumen de la descentralización crediticia en las instituciones financieras
como estrategia de cambio; Gloria Bustamante analiza el incremento del rendi-
miento académico en la construcción de sólidos en el espacio a través de un diseño
instruccional asistido por computador y Raiza González, la aplicación de estrate-
gias docentes para el aprendizaje significativo del alumno de educación básica.
De la Universidad del Zulia, Eleonora Parra reflexiona sobre la ética en la
era electrónica digital; Genoveva Gutiérrez evalúa los proyectos del Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Agronomía de LUZ y Nelly Nones, la gestión
tecnológica en el Centro Médico Paraíso de Maracaibo.
En la sección de documentos, Mireya Pérez y Francis Rietveldt nos presen-
tan una práctica guía para la evaluación de investigaciones cualitativas. En reseñas
bibliográficas, el Director de Comunicaciones de la URBE, Ronald Rodríguez,
nos cede su sección “Cuenta de Libros”, para comentar tres ejemplares que se en-
cuentran con alta demanda actualmente: “El Nuevo Maquiavelo. Realpolitik Re-
nacentista para Ejecutivos Modernos”, “Cuba y China ¿Son opciones académicas
para Venezuela?” y “Las 7 Ciber Tendencias del Siglo XXI”.
Finalmente, presentamos los últimos números de algunas de las revistas con
las cuales mantenemos canje para contribuir al intercambio de información útil a
la comunidad académica. Estas revistas se encuentran a disposición de los usua-
rios en la Biblioteca “Nectario Andrade Labarca” de la URBE.
En el mes de diciembre circulará el tercer número de TELOS para su primer
año de periodicidad cuatrimestral. Hasta entonces.
* Editora ejecutiva de TELOS.
